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 ”INSEKTA PARASITIK POTENSIAL DI KEBUN KAKAO (Theobroma 
cacao) DESA BATU RAYA II KECAMATAN GUNUNG TIMANG 
KABUPATEN BARITO UTARA” 
ABSTRAKSI 
Perkebunan Kakao (Theobroma cacao) adalah suatu kawasan yang 
dijadikan tempat pemeliharaan serta pengelolaan tanaman kakao (Theobroma 
cacao). Kakao (Theobroma cacao) merupakan tumbuhan yang berasal dari 
Amerika Serikat, dari biji tumbuhan ini dihasilkan olahan yang dikenal dengan 
cokelat. Kakao (Theobroma cacao) merupakan salah satu komuditas perkebunan 
yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Kendala yang dihadapi para petani kakao 
salah satunya adalah gangguan insekta parasitic potensial atau masyarakat 
menyebutnya dengan hama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ordo yang 
termasuk insekta parasitic potensial dan untuk mengetahui ordo insekta parasitic 
potensial yang mendominasi serta untuk mengetahu iIndeks Keanekaragaman 
ordo insekta parasitic potensial pada perkebunan kakao (Theobroma cacao) di 
Desa Batu Raya II Kecamatan gunung Timang Kabupaten Barito Utara. 
Jenis penelitian ini termasuk penelitian surve dan menggunakan teknik 
porposif sampling serta teknik pengumpulan data menggunakan teknik eksplorasi, 
penentuan wilayah menggunakan jugdman sampling. 
Hasil penelitian ditemukan 5 ordo yang termasuk insekta parasitic 
potensial. Total insekta parasitic potensial yang diperoleh adalah 270 individu dan 
yang mendominasi adalah ordo Hymenoptera dengan Indeks NilaiP enting (INP) 
504,54 yang terdapat pada stasiun IV.  Indeks keanekaragaman insekta parasitic 
potensial tergolong rendah yaitu H’=0,91. 
 







POTENTIAL PARASITIC INSECTS ON COCOA (Theobroma cacao) 
FARM ON BATU RAYA II VILLAGE GUNUNG TIMANG 




The cocoa (Theobroma cacao)plantations is an area which is used as a 
maintenance and refineries cocoa(Theobroma cacao) plant.  Cocoa(Theobroma 
cacao) is a plant that comes from the United States, of the seed is produced 
refined, known as chocolate. Cocoa (Theobroma cacao)is one of the commodities 
that have a sale high value.  Constraints faced by cocoa(Theobroma 
cacao)farmers one of which is the interference potential of parasitic insects or the 
public call by pests. This study aims to determine the ordo that included a 
potential parasitic insects and parasitic insects to determine the ordo of potential 
to dominate and to know the diversity index of parasitic insects of the order 
potential in cocoa(Theobroma cacao) plantations on Batu Raya II village 
GunungTimang district at Barito Utara. 
The types of research including quantitative and descriptive study using 
purposive sampling techniques and data collection techniques using exploration 
techniques, determining the use judgment sampling region 
The results of this study found 5 ordo that include potential parasitic 
insects. Total potential parasitic insect that was obtained was 270 individuals and 
is dominated by the Hymenoptera ordowith important value index (INP) 504.54 
contained in station IV. The diversity index is relatively low potential parasitic 
insects that H ' = 0.91. 
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